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Introducció 
J o s e p C A S A S I H O M S 
A l a b e l l a c o m a r c a d e l V a l l e s , e n t r e e l s c a s t e l i s q u e u n t e m p s v a n 
o b t e n i r a n o m e n a d a , s e n ' a i x e c a u n e n b o n e s t a t d e e o n s e r v a c i ó , v o r a l a 
v i l a d e C a s t e l l a r , d e l a q u a l p o r t a e l n o m . L ' h a n e s t u d i a t e n t r e a l t r e s , 
L l u í s M o n r e a l i M a r t í d e R i q u o r a l v o l . I I , p á g i n a 8 5 , d e U u r o b r a Els 
Castelis itiedievals de Catalunya ( B a r c e l o n a 1 9 5 8 ) . A q u e s t a a n t i g a f o r t a -
l e s a h a v i a d e p é s d e l m o n e s t i r d e S a n t L l o r e n g d e l M u n t i d e l a c a s a d e 
M o n t e a d a . U n G a s t ó d e M o n t e a d a , e i n q u é n c t d e l S e n e s c a l d e l m a t e i x 
l l i n a t g e , v a 1e r d o n a c i ó a e n P e r e d e C l a s c a r í d e l c a s t e l l d e C a s t e l l a r , 
d e l d e R i b a t a l l a d a i d ' a l t r e s d o t z e h e r e t a t s e l 12 d e s e t e m b r e d e 1 3 1 0 . 
A q u e s t P e r e a n a i n c r e m e n t a n t e l v a l o r i l ' e x t e n s i ó d e l a p r o p i e t a t . 
S e m b l a n t g e s t i ó v a s e r c o n t i n u a d a pe í s e u f i l l i pe í s e u né t , t o t s d o s 
a n o m e n a t s G a r a u o G u e r a u . A l a m o r t d ' a q u e s t d a r r e r , l ' a n y 1388 , e l 
s e u l i l i P e r i c o , n o m e n a t h e r e u , p e r i n t e r v e n c i ó d e l t u t o r B e r e n g u e r d e 
Pa lü l , v a p i e n d r e i n v e n t a r i d e i s b é n s , « c o s e s » i « r o b e s » , e s c r i p t u r e s , e t c . 
q u e a l c a s t e l l i a i s s e u s c o n t o r n s e s t r o b a v e n . A q u e s t i n v e n t a r i — q u e 
é s e l q u e t r a n s c r i v i m — v a s e r c o m e n g a t e l d i a 28 d e n o v e m b r e d e 1388 . 
E s c o n s e r v a a l ' I n s t i t u t M u n i c i p a l d ' H i s t o r i a d e B a r c e l o n a . C o n s t a e n 
l ' a c t u a l i t a t d e 14 f o l i s e s c r i t s i u n e n b l a n c , d e 2 0 p e r 3 0 c e n t í m e t r e s . 
L a p a r t i n f e r i o r i n t e r n a es tá b a s t a n t e s t r o p e l l a d a p e r l a h u m i t a t , i r e -
s u l t a e n a l g u n e s o c a s i o n s d e d i f í c i l o d ' i m p o s s i b l e l e c t u r a . S o r t o s a m e n t 
p o d e m s u p l i r b o n n o m b r e d e l l a c u n e s o m a n c a n c e s a m b e l t e x t f o r m u -
l a t p e r S a n g a , v í d u a d e J o a n R o s i g e r m a n a d e l d a r r e r G a r a u d e C l a s c a r í , 
n o m e n a d a p e r a q u e s l u s u f r u c t u a r i a d e i s b é n s q u e d e i x a v a a l l i l i P e r i c o 
— q u e d e v i a é s s e r m e n o r — c o m a h e r e u u n i v e r s a l e n t e s t a m e n t a t o r g a t 
e l m e s d ' o c t u b r e d e 1388 , s e g u r a m e n t t r o b a n t - s e g r e u m e n t m a l a l t , p e r -
q u é a l ' i n v e n t a r i d e S a n g a s e ' l d o n a p e r m o r t e l d i a 11 d e n o v e m b r e 
d e l m a t e i x a n y A q u e s t t e s t a m e n t l a c o n s u l t a d e l q u a l e n s h a f a c i l i t a t e l 
b o n a m i c J o s e p M . M a d u r e l l i M a r i m o n , és a l ' A r x i u d e P r o t o c o l s d e 
B a r c e l o n a , M a n u a l d e P e r e V i v e s , 1 3 8 8 . F e m n o t a r d e p a s s a d a q u e t o t s 
d o s i n v e n t a r i s s o n p r á c t i c a m e n t i d é n t i c s . E l d e S a n g a c o m e n g a a i x í : 
« I n n o m i n e D o m i n i . N o v e r i n ' . u n i v e r s i Q u o d e g o S a n c c i a , u x o r v e n e r a b i -
l i s J o h a n n i s R o s , q u o n d a m , c i v i s B a r c b i n o n e . A t t e n d e n s v e n e r a b i l e m G e -
r a l d u m d e C a s c l a r i n o , q u o n d a m , f r a t r c m m c u m e i v e m d i c t e e i v i t a t i s i n 
e i u s u l t i m o t e s t a m e n t o q u o d f e e i t e t o r d i n a v i t i n p o s s e P e t r i V i v e s n o -
t a r i i i n f r a s c r i p t i , d i m i s i s s e m e d o m i n a m e t p o t e n t e m a e u s u f r u c t u a r i a m 
o m n i u m b o n o r u m s u o r u m p r o u t i n i p s o t e s t a m e n t o q u o d i a c t u m f u i t i n 
* losi;i> M A R Í A C A S A S I H O M S ( V a l l s . A l l C a m p . 1894 Barce lona . 1979). L l a t in i s -
l a ¡ h istor iador. L l i c cnc ia t en L l e t i r c s a Barce lona , amp l ia estudis a Bonn , a Floréneia 
i a R o m a i es doctora a Madr i d . A u x i l i a r de les of ie incs lexieograf iques de l ' Ins t i tu t 
d 'Es tud i s Ca ta lans , intervingué en i'edieió del «Dieeionari Agui ló » . Treballá aet ivament 
en r «Obra del Caneoner Popular de Catalunya», com a redactor i com a «missioner», 
i durant molts anys fou redactor l i terar i de «La V e u de Catalunya». Catedri i t ie de segon 
cnscnyament i seeretari de la delegaeió del C S i C a Barce lona . Pub l i ca especialment 
trebal ls sobre lingüística i l i t eratura l la t ina medieva l i ca ta lana : edieió de «Torsimany» 
de Lluís d'Avergó (1956) , « La G a y a Ciencia» de Pedro Guillén de Segovia (1962, en 
coHaboraeió). les «Obres en prosa» de loan de Caste l lnou (1969) . així com la comedia 
l l a t ina renaixent is ta «Pol iodorus» (1953) . i «Barcino» de l e ron i P a u . amb tradueció cata-
lana i estudi (1957) . Fou membre de l Académia de Bones L l c t r es de Barce lona (1971) . 
( G . E . C . tom 4. p. 552.) 
5 
t e r m i n o c a s t r i d e z C a s t e l l a r d i e o c t o b r i s a n n o a N a t i v i t a t e D n i . m i -
l l e s i m o . c c c " L X X X " V I I I " . i n f r a s c r i p t o c o n t i n e t u r A t t e n d e n s m e s u p e r 
d e b o n i s d i c t i d e f u n c t i , q u i h e r e d e m s u u m u n i v e r s a l e m i n s t i t u i t P e r i c o -
n u m f i l i u m s u u m , i n e o d e m t e s t a m e n t o v e l l e i n v e n t a r i u m s e u r e p o r t o -
r i u m f a c e r é d e b o n i s d i c t i f r a t r i s m e i q u o n d a m , e s t o q u o d i p s e m e a 
c o n f e c t i o n e i p s i u s i n v e n t a r i i e x e m p t a m f e c e r i t i n e o d e m p r e d i c t o , n e 
b o n a d i c t i f r a t r i s d e f u n c t i o c c u l a r i v a l e a n t s e u d e p e r d i , c u m h o c v e -
n e r a b i l i s i g n o c r u í » c i s b l e i m p o s i t o s e u i m p r e s s o , d e b o n i s p r e d i c t i s p e r 
m o d u i n s u b s c r i p t u m i p s i u s i n v e n t a r i u m p r o c u r a v i l a c e r e i n h u n o m o -
d u m q u o d e x o r d i u m s u m p s i t u n d é c i m a d i e n o v e m b r i s a n n i p r e d i c t i . E 
p r i m e r a m e n t a t r o b i l a c a s a a p e l l a d a d e C a s c l a r i a m b m a s e s , r e n d e s , 
m o l i e h o n o r s , d r e t s e p e r t i n e n c e s d ' a q u e l l a , l a q u a l l o d i t d e f f u n t t i a v i a 
d i n s l o t e r m e d e l C a s t e l l d e C a s t e l l a r , l o q u a l s e m b l a n t m e n t e r a d e l d e -
f u n t . — I t e m e n l a e n t r a d a d e l a d i t a c a s a u n c u p . » 
A q u e s t i n v e n t a r i é s u n r e f l e x d e l ' é p o e a e n q u é a u g m e n t a l ' e s p l e n d o r 
d e l a f a m i l i a . H o r e v e l e n l e s e s c r i p t u r e s d e s x i f r a b l e s q u e s ' h i e s m e n t e n , 
d e l ' a n y 1310 i d e l 1327 r e f e r e n t s a P e r e , l ' i n i c i a d o r d e l a d inas t í a , i a 
p a r t i r d e l 1370 a f a v o r p r o b a b l e m e n t d e l s e u né t G u e r a u . E s t r a c t a d e 
v e n d e s , d o n a c i o n s , e s t a b l i m e n t s , c e n s á i s , e t c . G e r m á d ' a q u e s t d a r r e r 
G u e r a u i g r a n h o n o r f a m i l i a r , d e g u é é s s e r e l c e l e b é r r i m a r q u e b i s b e d e 
T a r r a g o n a P e r e d e C l a s c a r í , n o m e n a t l ' a n y 1358 i m o r t e l 1380 f o r a d e 
l a t é r r a . A q u e s t s a v i i e n é r g i c p r e l a t , p e r d e f e n s a r j u r í d i c a m e n t l e s 
p r e r r o g a t i v e s d e l a S e u t a r r a g o n i n a , h a v i a g o s a t d e c o n t r a p o s a r - s e a l re í 
P e r e e l C e r i m o n i ó s . E n r e t o r n a r d e R o m a , c a p o n h a v i a p a r t i t a f i d e 
g e s t i o n a r s o l u c i o n s f a v o r a b l e s , m o r í a l a v i l a f r a n c e s a d ' A g d e . L e s d e s -
p u l l e s m o r t a l s l o r e n t r a s l l a d a d e s a l a c a t e d r a l t a r r a g o n i n a p r e c i s a m e n t 
l ' a n y 1 3 8 8 . M e n t r e v i s q u é , d e s e g u r q u e v i s i t a v a a m b f r e q ü é n c i a e l c a s -
t e l l , u n a d e l e s c a m b r e s d e l q u a l e r a a n o m e n a d a « d e l ' a r q u e b i s b e » . 
A b a n s d e t o t e n s c a l f e r o b s e r v a r q u e s i a c c e p t e m l a d e n o m i n a c i ó 
C l a s c a r í o C l a s q u e r í , h o f e m s o t m e t e n t - n o s a l a d e e i s i ó d e l a m a j o r i a 
d e i s e s c r i p t o r s , s o b r e t o t m o d e r n s , q u e p o t s e r q u e e s d e i x e s s i n i n f l u i r 
p e r u n a c o m o d i t a t f o n é t i c a o e u f ó n i c a . S e g o n s e l d o c u m e n t p r e s e n t i e l 
p r i n c i p i d e l s e u p a r a l l e l l o r m u l a t p e r d o n a S a n g a , e l c o n j u n t d e l ' e x p l o -
s i v a - l í qu i da f o r m a l a s e g o n a s í l l aba , és a d i r , Casclarí, q u a s i s e m p r e . 
* * * 
S i d e s d e l p u n t d e v i s t a d e l ' e v o l u c i ó h i s t ó r i c a , l ' e s t u d i d e l ' i n v e n t a -
r i n o o f e r e i x g r a n i m p o r t a n c i a , c o m t a m p o c p e r l ' e s p e c i a l s i g n i l i c a c i ó 
j u r í d i c a , t o t a v e g a d a q u e són p o c s e l s d o c u m e n t s q u e s ' h i e s m e n t e n , 
I ' o f e r e i x n o t a b i l í s s i m a c o m a c o n t r i b u c i ó l i n g ü í s t i c a a l ' e s t u d i d e l a v i d a 
d ' u n c a s t e l l d u r a n t e l s e g l e x i v . E n c a r a q u e s i gu í i n c o m p l e t , l a s e v a e x -
t e n s i ó és p r o u p e r a f e r - n e u n a f o n t a b u n d o s í s s i m a d ' i n f o r m a c i ó l é x i c a , 
c o m v e u r e m . P e r b é q u e e n r o c a s i ó p r e s e n t n o e s g o t a r e m l e s p o s s i b i l i -
t a t s , c a r f o r a t a s c a U a r g u í s s i m a , c s c o U i r c m a l g u n s g r u p s l i n gü í s t i c s q u e 
h o m p o d r á c o m p l e t a r , s i e s c a u , v a l e n t - s e d e i s v o c a b u l a r i s e x t e n s o s a m b 
q u é a c a b e m e l t r e b a l l . S i e n l a t r a n s c r i p c i ó e n s h e m s o t m é s , e n g e n e r a l , 
a l c o s t u m d e l a c o p i a a l p e u d e l a l l e t r a , n o h e m d u b t a t a i n t r o d u i r u n a 
m o d i f i c a c i ó o r t o g r á f i c a , s e m p r e a u t o r i t z a t s pe í s e g o n d o c u m e n t , q u a n , 
d e n o f e r - h o , l a c l a r e d a t n ' h a u r i a v a l g u t m e n y s . D i n s d e i s v o c a b u l a r i s , 
l a n o r m a g e n e r a l h a c o n s i s t i t a e s c r i u r e l a f o r m a c o r r e c t a t e n i n t e n 
c o m p t e q u e a q u e s t a s e r v i r á d e g u i a p e r a t r o b a r l a d e l t e x t , q u e , c o m 
a t a l f o r m a , p o t n o i n t e r e s s a r D e t o t e s m a n e r e s n o s ' h a n a b a n d o n a t l e s 
f o r m e s a n t i g ü e s pe í f e t d ' é s s e r -ho ; a l g u n a p a r t i c u l a r i t a t p o d í a f e r - l e s 
i n t e r e s s a n t s . S ' h a n r e s o l t l e s a b r e v i a t u r e s p e r t a l d e f a c i l i t a r l a l e c t u r a , 
a l m e n y s l a p r i m e r a v e g a d a , s i s ón f r e q ü e n t s . 
A i s v o c a b u l a r i s d e l l i n a l d e l a t r a n s c r i p c i ó , c o m q u e l a p r e t e n s i ó 
p r i n c i p a l és d e t e s t i m o n i e j a r l ' c x i s t énc i a d e l m o t i e l l l o c o n e s t r o b a 
r e g i s t r a t , s ' a c o m p a n y a u n a n u m e r a c i ó q u e p o r t a a l a d e l p a r á g r a f d e l 
t e x t , d i v i d i t a a q u e s t e í e c t e p u r a m e n t d e l o c a l i t z a c i ó . C o m q u e a l g u n e s 
d e l e s p a r a u l e s són m o l t r e p e t i d a m e n t u s a d e s , n o s ' i n d i q u e n t o t e s l e s 
c i t e s ; e l s p u n t s s u s p e n s i u s s i g n i f i q u e n q u e d e s p r é s o e n t r e l e s n u m e r a -
c i o n s n ' h a n e s t a t s u p r i m i d e s a l g u n e s . E n t o t c a s n o s e r á d i f í c i l d e t r o -
b a r a q u e s t s e x e m p l e s p e r l a p r o x i m i t a t d e i s q u e h o m c i t a . L e s p a r a u l e s 
s ón a l g u n e s v e g a d e s r e g i s t r a d e s e n p l u r a l , o p e r q u é s ón a i x í e m p r a d e s 
a l t e x t o p e r s e r a q u e s t a l a f o r m a u s u a l . 
S e g u i n t l a r e c e r c a d e i s b é n s r e l i c t e s , h o m p a s s a , i l e s v a e s m e n t a n t , 
p e r l e s d i f e r e n t s p a r t s d e r e d i f i c i . e l p o r t a l , e l c e l l e r e t d e ¡ ' en t r ada , e l 
c e l l e r g r a n , l e s c a s e s d e l g r a n e r i d e l a f a r i ña , l a c u i n a , e l p a t i d e p a s -
s a t g e , e l s l l o c s d e r e u n i ó c o m l a s a l a i l a s a l a d e l a x e m e n e i a , l e s c a m -
b r e s d e l s e n y o r , d e l ' a r q u e b i s b e , d e l a t o r r e , l a m a j o r , l a d e i s e s c l a u s , l a 
d e l p a , d e l a f a r i ña ; l a c a p e l l a ; d i f e r e n t s c o r r á i s , e s t a b l e s , c o r t s , e t c . 
D e c a d a u n d e i s d e p a r t a m e n t s són d e t a l l a d e s l e s « c o s e s i r o b e s » q u e 
s ' h i t r o b a v e n . S o l e n f o r m a r p e t i t s a g r u p a m e n t s p e r a f i n i t a t : u t e n s i l i s , 
m o b l e s , e t c . É s c o n s t a n t , i c o n s t i t u c i x e l m é r i t d e l ' i n v e n t a r i , l a d e t e r m i -
n a c i ó d e l a m a t e r i a d e q u é són f e t s , q u i n a f i n a l i t a t t e ñ e n i a q u i v a n 
d e s t i n á i s . L ' a g r u p a m e n t , p e r o , n o és s i s t e m á t i c . L e s m a t e i x e s c o s e s e s 
t r o b e n t o t s o v i n t e n l l o c s b e n s e p a r á i s . 
U n a v i s i ó d e c o n j u n t p o t s u g g e r i r e n l l o c d ' u n a f o r t a l e s a , l a c a s a -
p a l a u o n e l s s e n y o r s - a m o s , m é s q u e p e n s a r e n l a g u e r r a , t e n i e n e n c o m p -
t e v i u r e e n p a u . L e s a r m e s són p o q u e s i q u a s i m é s d e s t i n a d e s a l ' e s p o r t 
q u e a l a p r e v e n c i ó b é l l i c a . C a l c e r c a r - I e s e n d i f e r e n t s l l o c s d e l a c a s a ; 
d e v e g a d e s e l s m é s i n s o s p i t a t s . A l ' h a b i t a c i ó d ' h o n o r , l a s a l a , s e g u r a m e n t 
p e n j a t s a l e s p a r é i s , e s t r o b a v e n s i s e s c u t s , g r a n s i x i c s , e x o r n á i s a m b 
d i f e r e n t s m o t i u s h e r á l d i c s , e n t r e e l s q u a l s e l d e C a s t e l l , d e f l o r d e I l i r , 
e t c . A i x í m a t e i x h i f i g u r a u n l l a n c e r i b a s t a n t s a l t r e s m o b l e s . L n l l o c 
b e n d i f e r e n t é s e s m e n t a t u n e s c u t d e p o r t a r a r m e s — p r o b a b l e m e n t u s a t 
p e r u n e a v a l l e r e n e l s t o r n e i g s — i u n a d a r g a a m b t í t o l t a m b é h e r á l d i c . 
S o t m e t e n t - n o s p e r l l u r r e c e n s i ó , a l a c l á s s i ca d i v i s i ó d e l e s a r m e s e n 
o l e n s i v e s i d e f e n s i v e s , d i r e m q u e e n t r e a q ü e s t e s d a r r e r e s , r e p r e s e n t a -
d e s q u a n t i t a t i v a m e n t n o m é s p e r u n i t a t s o p e r p a r e l l e s , són c i t a d e s l e s 
s e g ü e n t s : c u i r a s s e s d e c u i r n e g r e ; c a p m a l l s , f a l d o n s s a b a t e s , b r a o n e t s , 
c o l l a r , b r a g u e s i c o t a d e m a l l a , h a c i n é i s o c a s c o s , a v a n t b r a g o s , g u a r d a -
b r a g o s , g u a r d a m a n i l l i g u a n t e l l e t s d e f e r r é . L i s d o s a r n e s o s d e c a m a i 
c u i x a , pe í l l o c o n són r e i r é i s i p e r l a m a t e r i a a m b q u é e s t á n o b r á i s , f a n 
p e n s a r e n m a n i f e s t a c i o n s e q ü e s t r e s d e c o m p e t i c i ó o d e s f i l a d a . C o n f i r m a 
a q u e s t a s u p o s i c i ó , q u e s i a m b r e f e r e n c i a a l e s c a v a l c a d u r e s h o m h i t r o -
b a e s m e n t d e f r e n s , r e g n e s , b r i d e s , r e t r a n g u e s , e s t r e p s , e s p e r o n s i d i -
v e r s i t a t d e s e l l e s , és f e t e s m e n t d e t a l l a t d ' u n a m a n t a d e t a f e t á v e r m e l l , 
a m b s e n y a l s d e s e n y o c a m p a n a ( q u e e s t r o b a i g u a l m e n t e n u n e s c u t ) 
o r l a d a d e c a s c a v e l l s , a p t a p e r a b o r n a r ; s e m b l a n t m e n t u n p i t r a l d e 
c a v a l l d e l a m a t e i x a r o b a , a m b e l s m a t e i x o s s e n y a l s i a m b c a s c a v e l l s . 
L l c a v a l l q u e s o b r e l a H i g a n ' a n a v a e m p a r a m e n t a t , p o r t a v a p i c a r o l s a 
l a r e t r a n g a . ¿ P o d í a s e r p e r a l t r a c o s a q u e p e r a c r i d a r I ' a t e n c i ó d e i s 
b o n s a m i c s e n o c a s i ó f e s t i v a ? 
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Q u a n t a l e s a r m e s o l e n s i v e s n o é s f e t a m é s e x t e n s a m e n c i ó q u e d e 
d o s g l a v i s ( m e n a d e ( l a n c e s ) g r a n s q u e s e r v i e n p e r a b o r n a r , és a d i r , 
a i s t o r n e i g s ; d ' o n z e b a l l e s t e s , d e d i f e r e n t s m i d e s ; d ' u n a b e l l a e s p a s a 
g u a r n i d a a l a g u i s a d e F r a n g a , d ' u n e s t o c , b a s a l a r d i g a n i v e t e n l l u r 
c o r r e t j a . U n a c a i x a d e v i r a t o n s i d o s g r u p s d e p a s s a d o r s d e p r o v a c o m -
p o n e n t o t a l a m u n i c i ó e m m a g a t z e m a d a p e r a l e s b a l l e s t e s . A q ü e s t e s , s i 
e r e n d ' e s t r e p , e r e n p a r a d e s o c a r r e g a d e s a m b l ' a j u t d e l p e u i d ' u n c r o e 
0 g a n x o p e n j a n t d e l c i n t u r ó o c o r r e t j a , s i e r e n d e t o r n , m é s f e i x u g u e s o 
m é s d i f í c i l d e v i n c l a r l l u r a r e , h o m l e s p a r a v a m é s c ó m o d a m e n t e n u n 
b a ñ e , q u e t a m b é e x i s t i a a l c a s t e l l , s e g o n s e x p r e s s a l ' i n v e n t a r i . 
C a l o b s e r v a r q u e h o m n o h i f a c a p r e f e r e n c i a a ( l a n c e s o a l t r a c l a s -
s e d ' a r m e s s e m b l a n t s , p r ó p i e s d e l ' e q u i p d e i s s o l d a t s q u e U u i t a v e n a 
p e u . N o s e ' n f a t a m p o c a l ' e x i s t é n c i a d ' e s p a s e s o d ' e s t o c s d e s t i n á i s a 
I l u i t a bél-l ica ( 3 3 6 i 3 3 7 ) . S ó n e s m e n t a t s p a r a m e n t s d e c a v a l l a p t e s p e r 
a b o r n a r , a m b e l s d i s t i n t i u s q u e e l s f e i e n v i s t e n t s e n e l t o r n e i g s ( 6 1 1 ) . 
T o t p l e g a t , és d i f í c i l d e c o m p r e n d r e , s i h o m p e n s a e n l a g u e r r a o e n l a 
s e v a p r e v e n c i ó . 
U n a l t r e e x e r c i c i p a c í f i c , e n c a r a q u e e n o c a s i o n s r e q u e r í a l a u t i l i t -
z a c i ó d e l e s p e t i t e s b a l l e s t e s i d e i s v i r a t o n s c o m a t r e t s , e r a l ' e s p o r t d e 
l a c a g a . E l s a n i m á i s q u e c o r r e n , c o m són a r a c o n i l l s , l i e b r e s i s a l v a t g i -
n e s , h o m e l s p a r a v a a m b f i l a t s o a t r e t s . P e r o e l r e f i n a m e n t v e n a t o r i s e -
n y o r i a l e r a l a c e t r e r í a , és a d i r , l a c a g a a m b o c e l l s , e s p e c i a l m e n t f a l -
c o n s i e s p a r v e r s , a d e q u a d a m e n t e n s e n y a t s . A l C a s t e l l d e C a s t e l l a r , s e -
g o n s p o t l l e g i r - s e a l ' i n v e n t a r i , a q ü e s t e s r a c e s d ' o c e l l s d e r a p i n y a e r e n 
a t e s o s s e g u i n t l a t r a d i c i ó a m b t o t a c u r a . E l s e r a d e s i g n a d a u n a h a b i t a -
c ió . i u n e s p e c i a l i s t a , q u e a r a e n d i r í e m ( ' e n t r e n a d o r , t e n i a c u r a d ' e l l s 
1 d e t o t e s l e s c o s e s a m b e l s o c e l l s r e l a c i o n a d e s : l l o n g u e s , c a r n e r s , c a -
p e l l s , b a n y a d o r s , e t c . 
T r o b e m i g u a l m e n t e s m e n t a t u n a l t r e e s p o r t p a c í f i c a l m á x i m , c a s o -
lá, t r a n q u i l , e l j o c d e l e s t a u l e s o , c o m l e s a n o m e n e m a e t u a l m e n t , e l j o c 
d e d a m e s . E n c a r a t s a l t a u l e l l e s p a s s a r i e n ( l a r g u e s h o r e s a s s o s s e g a d e s 
e l s e s t a d a n t s d e l a f o r t a l e s a , l o s s i n c a v a l l e r s o s e n y o r e s . 
I m p o r t á n c i a p a l e s a a s s o l e i x e n l e s p r o d u c c i o n s a g r í c o l e s p a c i f i q u e s , 
d e s t i n a d e s a l c o n s u m o a l a p o s s i b l e v e n d a o c a n v i . H o m m e n j a sag í d e 
p o r c s a l a t , e s q u e n a d e p o r c ( I l o m ? ) , c a r n s a l a d a , a v i r a m , p e i x , p a d e 
c a d a d i a , c a r n v a r i a d a , f o r m a t g e , s u c r e , n o u s , o l i v e s . C o n s e r v e n e n g r a -
n e r s , c a i x e s i v a i x e l l s a d e q u a t s , f o r m e n t o b l a t , c i v a d a , o r d i , p a ñ i s , e s -
p e l t a , f a v e s , a v e n a ( ? ) , o l í , e t c . H o m c u l t i v a , b r e g a , p e n t i n a e l c á n e m , 
i e l t r e b a l l a e n b r i n s i e n e s t o p a , s e m b l a n t m e n t e l l l i e n f o r m a d e l l i 
c r u , p r i m , m a s o s d e l l i , i t a m b é c o m a b r i , e s t o p a , e n r a m s , e t c . 
P o t s e r e l v o c a b u l a r i q u e a s s o l e i x m é s á m p l i a e x t e n s i ó és e l q u e d e 
p r o p o d e l l u n y t o c a a l a p r o d u c c i ó , e o n s e r v a c i ó i c l a s s e s d e l v i . L a 
v e r e m a , t r a n s p o r t a d a e n p o r t a d o r e s , c o n v e r t i d a e n l í q u i d , és d i p o s i t a d a 
e n c u p s , c e l l e r s , t i n e s , t i n e t e s , c a r r a t e l l s , b a r r á i s , b a r r a l e t s , i m i t j a n g a n t 
e m b u t s e s p e c i á i s és t r a s v a s s a d a a b o t e s d e f u s t a p r i m a o g r o s s a p o s a d e s 
s o b r e c a d i r e t e s a d e q u a d e s , n e t e j a d e s a m b v e r n i g a t , c a l a f a t a d e s e n é p o c a 
d e c o n s t r u c c i ó , a s s e g u r a d e s a m b c é r c o l s c o n s t r u í t s d e v a r i a d e s m a t é -
r i e s . L l v i , s e g o n s e l t e m p s o l e s q u a l i t a t s , p o t s e r m o s t n o v e l l , m o s c a t 
n o v e l l , r e m o s t , v i n o v e l l , v i n o v e l l d e l d e l m e , v i b l a n c m u d a t , v i b l a n c 
b o , v i v e l l b o , v i v e l l c u i t , e t c . T o t s e l l s p o d i e n é s s e r c o n s e r v á i s t a m b é 
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t e n i n l e n c o m p t e u n a u t i l i t z a c i ó m é s o m e n y s r e m o t a , p e r q u é e r a d e t e r -
m i n a d a p e r c i r c u m s t á n c i e s d e c e l e b r a c i ó f e s t i v a o f a m i l i a r L ' a i g u a l a 
t r e i e n d e p o u o d e c i s t e r n a ; i l a b e v i e n o u t i l i t z a v e n l e s p e r s o n e s m i t -
j a n g a n t d i v e r s e s p e c e s d e v a i x e l l a , g e r r e s , g i b r e l l e s , e t c . , i l a s u b m i -
n i s t r a v e n a l e s b é s t i e s , p e r e x e m p l e a i s b o u s , p e r m i t j á d ' o b i s , g a l l e -
d e s , e t c . 
A l e s c o r t s , c a s e s , c o r r á i s o g á b i e s , e n t r e a l t r e s a n i m á i s , m a n t e n i e n 
i c r i a v e n b o u s d e pé l v e r m e l l o b l a n q u i n ó s , c a b r e s , c a b r i t s , c o n i l l s , c a -
v a l l s i r o c i n s , f a l c o n s , g a l l s , g a l l i n e s , l i e b r e s , b e s t i a r m u l a r c o m m u í d e 
p é l r o i g , m u l e t d e b a s t , o q u e s , p a o n s , p a o n e s , p o r o s , t r u g e s p o r c e l l e r e s , 
e t c é t e r a . 
E n c a r a q u e e l s c a p í t o l s d e l ' i n v e n t a r i s ón r e d a c t á i s s e g u i n t u n 
o r d r e d e s u c c e s s i v a v i s i t a t e t a a t o t s e l s d e p a r t a m e n t s , p o t s e r e l q u e 
s u s c i t a m i l l o r u n a i m a t g e d e l ' a c t i v i t a t n o r m a l c a s o l a n a h o és e l q u e 
r e l a c i o n a l e s e x i s t é n c i e s d e l a c u i n a . L l e g i n t l a r e l a c i ó , h o m p o t i p i a g i -
n a r - s e q u e e s t r o b a a s s e g u t a l m o b l e m é s v i s t e n t q u e s ' h i t r o b a : <<res-
c o n o b a n c d e f u s t a , a p t e p e r s e u r e a p r é s d e l f o c q u e és e n l a l l a r » ; 
h o m p o t a t i a r e l l o e a m b e l f e r r o l l i , s i é s c a s , v e u r e c o m l a b u l l i r l e s 
o l l e s i l e s c a l d e r e s ; p o t 1e r g i r a v o l t a r e l s a s t e r s a m b e l c a p d e f e r r o ; 
p o t t r i a r l e s p a e l l e s d e m i d a m é s a v i n e n t , e l s b a c i n s o l e s b a c i n e s ; p o t 
a r r e g l a r e l s c l a m á s t e c s ; p o t p i c a r a i s m o r t e r s l a s a l s a , o l a s a l e n e l d e 
p e d r a d e M o n t j u i c ; p o t a r r e n g l e r a r s e t r i l l s , e s c u d e l l e s , p l a t s o t a l l a d o r s , 
c u l l e r e s , e t c . ; p o t p r e p a r a r l a p a s t e r a a i x í c o m e l s v a i x e l l s e o n t i n e n t s 
d e i s s u b m i n i s t r e s a l i m e n t i c i s d 'ús i m m e d i a t , l a c a r n i e l p a d e c a d a d i a ; 
d o n e s , l a f a r i ñ a o e l s g r a n s d e s t i n á i s a p r o d u i r - l a q u e són e m m a g a t z e -
m a t s e n u n a c a m b r a p r o p e r a . 
A i x í m a t e i x t r o b e m n o t i c i a a l ' i n v e n t a r i d e c o m e r e n a n o m e n a d e s 
l e s c i n e s d e t r e b a l l , l e s p a r t s i n t e g r a n t s d ' u n m o l í , e l s I n s t r u m e n t s p e r 
a b o n i f i c a r l e s p l a n t e s f i b r o s e s ; d ' a l t r a b a n d a , t a m b é e l s m o b l e s , l e s 
r o b e s p e r a v e s t i r o a p l i c a r a l s e r v e i d e l a c a s a . D e d u i m d e i s a s s e n t a -
m e n t s , p e r e x e m p l e , q u e s i e l s s e n y o r s g a s t a v e n t e i x i t s f i n s , l e s e s c l a v e s 
v e s t i e n c a m i s e s d ' e s t o p a , g o n e l l a , c o t , f a r c e t , d a v a n t a l i c a p a ; i e l s e s -
c l a u s , c a m i s a d ' e s t o p a , g o n e l l a , b r a g u e s , j u p ó , c a p e r o , e t c . 
P o t s e r e l m o b l e q u e m é s a b u n d a v a e r a e l H i t : s e ' n c i t e n d o t z e d e 
4 , 5, 6, 7 , 8 i 9 p o s t s d e p i o d e m e l i s , a m b e l s c o r r e s p o n e n t s d o s p e u s 
d e f u s t a o d e f e r r é . A l g u n s e s t a v e n v o l t a t s d e c o r t i n a t g e s , t a p a t s a m b 
s o b r e c e l , t o t s t e n i e n m á r f e g u e s p l e n e s d e p a l l a ; m o l t s , m a t a l a s s o s a m b 
l e s c o r r e s p o n e n t s c o b e r t e s i . s o t a n e s , i g u a l q u e e l s c o i x i n s , d e i s q u a l s 
s a b e m q u e a l g u n s e r e n p l e n s d e I l u i x e l l o p l o m i s s ó . P e r a l p a r a m e n t 
d e i s H i t s h o m d i s p o s a v a d e m é s d e t r e n t a p a r e l l s d e l l e n g o l s , l a m a j o -
r i a d e t r e s o q u a t r e t e l e s . E l t e i x i t e r a d e b r i d e c á n e m , d ' e s t o p a , d e 
H i i d e t e l a d e r e m ; e s t a v e n , u n a p a r t , a d o r n á i s a m b r a n d e s p e í m i g 
i p e r l e s v o r e s . S e g o n s l a d e s t i n a c i ó , a l g ú n e r a d e b o r r a s s a . L e s i n d i s -
p e n s a b l e s f l a s s a d e s , t e i x i d e s q u a s i t o t e s d e b o r r a , e r e n b l a n q u e s , a d o r n a -
d e s a m b l l i s t e s o d a u s d e v a r i a d e s c o l o r s . T a m b é e r e n v á r i a m e n t a c o -
l o r i t s e l s c o b e r t o r s d e H i t i l e s v á n o v e s , q u a l i f i c a d e s d e p r i m e s , b a s -
t a d e s , e t c . A b u n d a v e n l e s e s t o v a l l e s d e b r i d e l l i o d e c á n e m , i g u a l m e n t 
c o m e l s t o v a l l o n s ; u n s i a l t r e s p o d i e n e s t a r p o l i t s o s o t m e s o s a l a m o d a 
f r a n c e s a . 
N o e n s s e m b l a q u e s i g u i a q u e s t a l ' o c a s i ó i n d i c a d a p e r a c l o u r e u n 
t r e b a l l e x h a u s t i u s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó d e i s a g r u p a m e n t s d e m o t s a s -
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s o c i a b l e s , e n q u a n t r e p r e s e n t e n o b j e c t e s s u s c e p t i b l e s d ' é s s e r r e l a c i o n á i s 
p e r l l u r u t i l i t a t , a p l i c a c i ó o s i m p l e a p a r e n g a . A q u e s t s t r e b a l l s p a r c i a l s 
d ' i n t e r p r e t a c i ó t e ñ e n l ' a p l i c a c i ó m á x i m a s i p r o e e d e i x e n o e s f o n a m e n t e n 
e n u n a c o n t r i b u c i ó d o c u m e n t a l m é s e x t e n s a . L l u r a p l i c a c i ó e s tá e n r e -
l a c i ó d i r e c t a a m b l a b a s e e n l a q u a l e s r e c o l z e n . P e r a q u e s t s m o t i u s 
q u e a c a b e m d ' e x p o s a r i l e t e s m e n t d e i s v o c a b u l a r i s q u e c l o u e n l a t r a n s -
c r i p c i ó , e s t i m e m q u e é s s u f i c i e n t l ' a p o r t a c i ó d ' a q u e s t v o c a b u l a r i a l a 
t a s c a f i l o l ó g i c a . P e r a i x ó n o p r e t e n e m c o m p l e t a r , n i q u e e n s t e m p t i d ' i n -
t e n t a r - h o , l ' e s t u d i g r a m a t i c a l i l é x i c , r e t r e u r e m n o m é s a l g ú n c a s n o t a -
b l e p e r a l ' e s t u d i d i a l e c t a l . ¿ D ' o n e r a l ' a m a n u e n s e q u e r e d a c t á e l d o -
c u m e n t ? ¿ H e m d ' a t r i b u i r p e r s o n a l m e n t a e l l o a l p a r l a r d e l a t é r r a l a 
f e n o m e n o l o g í a q u e s ' h i e n t r e v e u ? P e r e x e m p l e l ' a l t e r n a n g a d e l a / e n 
f u n c i ó c o n s b n á n t i c a a m b l a // o 1 p a l a t a l q u e e l p o r t a v a f i n s a l p u n t 
d e f e r - l i e s c r i u r e « I t e m a t r o b í d e n a n t l a d i t a p a y g a ( p a l l i s s a ) u n p a y e r 
d e p a l l a e n q u e p o t h a v e r q u a l s q u e t r e n t a s o m a d e s d e p a l l a » ? A q u e s t a 
d a r r e r a f o r m a és l a m é s c o r r e n t , l e s d i f e r e n t s v e g a d e s e n q u é és e s m e n -
t a t a q u e s t p r o d u c t e a g r í c o l a . A l t e r n e n vell i v e y , forc d'ays é s ú n i c , i g u a l 
q u e sanayes. A m b v a l o r d e / s i m p l e , p o t é s s e r e s c r i t a d o b l e : vallor p e r 
valor L a p o t s u b s t i t u i r l a v o c a l f e b l e p o s t e r i o r - caiig viva, q u e e s t r o -
b a r e g i s t r a t t a m b é calg viva. A l t r e s f l u c t u a c i o n s , p r ó p i a m e n t o r t o g r á f i -
q u e s , c o r r e s p o n e n a l ' é p o e a d e r e d a c c i ó d e l d o c u m e n t . 
P e r o , j a q u e v o r e g e m e l t e r r e n y d e l a g r a m á t i c a , e n s d e t i n d r e m c o m 
d a v a n t d ' u n a l t r e n o t a b l e e x e m p l e , r e t r e i e n t l a p e r s i s t é n c i a d e l a f o r m a 
i n v a r i a b l e q u e c a r a c t e r i t z a l ' a d j e c t i u verd. L ' e t i m o l o g i a l l a t i n a d e l m o t 
e x i g í a a q u e s t a i n v a r i a b i l i t a t — d o c u m e n t a d a e n e l s a n t i c s n o m s d e l l o c 
P u i g v e r d , V i l a v e r d — i l a c o m p r o v e m s o v i n t m e n t a l ' i n v e n t a r i . L s c o l l i -
r e m u n e x e m p l e d e l ' a d j e c t i u q u a l i f i c a n t u n m o t m a s c u l í i u n d e f e m e -
n í : « I t e m u n s o b r e c e l v e r d , d e l d i t H i t . — I t e m u n a a l t r a t o v a l l o l a d e 
d r a p d e V i l a f r a n c a a b r o s e s d e s e d a v e r m e l l a , v e r d e b l a u a . » L a i n v a r i a -
b i l i t a t é s m a n t i n g u d a a l p l u r a l i t o t : « I t e m q u a t r e c o r t i n e s v e r t s q u i 
s t a n e n t o r n d e l l i t , p e n g e n a b c o r d e s d e c á n e m . » És e x e m p l e r e p e t i t . 
É s s u p e r f l u d ' i n t e n t a r u n a r e v i s i ó o aná l i s i e s t i l í s t i c a e n u n i n v e n t a -
r i ; h o m c e r c a , e n f o r m u l a r - l o , e x c l u s i v a m e n t d e i x a r c o n s t á n c i a d e i s 
b é n s i o b j e c t e s , i e s p e c i f i c a r - l o s t a n t c o m s i g u i p o s s i b l e . Q u a n a i x ó e s 
f a d i f í c i l , e s c a u u n e s p l a i e x p r e s s i u , c o m q u a n r e p e t i d a m e n t h o m f a 
c o n s t a r - « T o t l o m ó n d e f r a s q u e s d e p o c a v a l o r » ( 7 4 8 , 7 6 2 , 7 7 1 ) , e s t a l -
v i a n t - s e i n d u b t a b l e m e n t u n a e n f i l a d a d e p o q u e s e s . 
L ' o b s e r v a c i ó l é x i ca p o s a d e r e l l e u e x e m p l e s b e n p a r t i e u i a r s , c u r i o -
s o s i e s t i m u l a n t s . U n gol p o t é s s e r « d ' a r g e n t d a u r a t , d e t r e s p e u s a m b 
s e n y a l d ' o n d e s » . ¿ C o m e s d i s t i n g e i x d ' u n a c o p a c i t a d a i m m e d i a t a m e n t , 
t a m b é « d ' a r g e n t d a u r a d a , d e t r e s p e u s m e n y s d e ( s e n s e ) s e n y a l » . E n s 
e n f r o n t e m p e r p r i m e r c o p a m b l a p a r a u l a quilma, n o r e g i s t r a d a a l D i e -
e i o n a r i A g u i l ó n i a l D i e e i o n a r i A l c o v e r , a m b e l s i g n i l i c a t e s p e c i a l d e 
r e c i p i e n t , g e r r a o e s t r i d e t e r r i s s a s e m b l a n t , c a p a g d e c o n t e n i r s ó l i d s o 
l í q u i d s , e s p e c i a l m e n t o H , n o és u n s a c c o m e n a l t r e s l l o c s . A l a s a l a 
d e l c a s t e l l , j a e s m e n t a d a , d i n s d ' u n a r m a r i , a l c o s t a l d e l l i n t e r , e n é p o c a 
e n q u é h o m p e r e s c r i u r e f e i a s e r v i r p l o m e s d ' o c e l l — q u e d e s p r é s d o n a -
r e n n o m a i s t r e m p s d ' a c e r — t r o b e m l a d e s i g n a c i ó d e l ' i n s t r u m e n t q u e 
s e r v i a p e r a t a l l a r - I e s o r e t a l l a r - I e s e l talla-empenncs, a m b p a r a u l a a n -
t i q u a d a , c o r r e s p o n e n t a l a c a s t e l l a n a m o d e r n a h a b i t u a l m e n t a n o m e n a -
d a cortaplumas, e n c a r a q u e a v u i d i a s i g n i f i c a e x c l u s i v a m e n t u n g a n i v e -
t e t d e b u t x a c a . L n g e n e r a l l ' i n v e n t a r i és u n a e x c e l - l e n t c o n t r i b u c i ó a 
l ' e s t u d i d e i s e l e m e n t s l e x i c a l s d e l e a t a l á a l a s e g o n a m e i t a t d e l s e g l e x i v . 
U n a c o m p r o v a c i ü q u e e n s i n l e r e s s a v a p a r t i c u l a r m e n l d e p u r t a r a 
t e r m e , e r a l a d e i s I l i b r e s q u e p o g u e s s i n t r o b a r - s e a l c a s t e l l . F o r a d e 
l ' e s t r i c t e c o n t i n g u t d e I T n v e n t a r i , e n u n a e s c r i p t u r a , h o m f a e s m e n t 
d ' u n « l i b r e d e p a p e r a b l e s c o b e r l e s d e p e r g a m í a p c H a t Capbreti d'em-
pares e iiumlciitcs c fenues de dret e altres drets e coses perlanyents 
a la cort del dit Castell. . » E n l a r e c e r c a d i n s e l s l o cá i s , b a r r e j a l s a m b 
f l a s s a d e s , b a l l e s t e s i a l t r e s a n d r ó m i n e s , t r o b e m e l d i v u l g a d í s s i m Doc-
trinal d ' A l e x a n d r e d e V i l l e d i e u , l e s Parts i Regles ( s e g u r a m e n t g r a m a t i -
c a l s ) , e l Tobias ( g r a m á t i c a ) , e l C a t ó ( p r o b a b l e m e n t e e l s Dístics) i e l 
Contemptiis innndi. E n l l o c m é s a v i n e n t h o m t r o b a u n Missal i f a s c i -
c l e s d ' u n a Glossa del psalm Miserere mei. D e s p r é s d e l C a p b r e u é s e s -
m e n t a t e l I l i b r e b e n c o n e g u t s o b r e l a Cirtigia deis cavalls. A l a « c a m b r a 
d e l a x e m e n e a » , q u e e n s s e m b l a q u e a r a l ' a n o m e n a r í e m « c a m b r a d ' e s -
t a ' >, h o m p o g u é r e g i s t r a r « u n a i r a s c a d e I l i b r e s d e p e r g a m í e d e p a p e r , 
a b d ' a l t r e s s c r i p t u r e s d e p o c a v a l o r » . A q u e s t a m a n c a d e v a l o r a c i ó c o m -
p o r t a l ' e s t a l v i , t r i s t p e r a n o s a l t r e s , d e i s t í t o l s . ¿ C o r r e s p o n d r i e n a o b r e s 
i n t e r e s s a n t s ? S e m b l a n t b a r r e j a i t a l a b a n d ó b i b l i o g r á l i c , e n s c o n f i r m a 
e n l a s u p o s i c i ó q u e e l C a s t e l l d e C a s t e l l a r a l e s d a r r e r i e s d e l s e g l e x i v n o 
r e p r e s e n t a v a u n a f o r t i f i c a c i ó p e r m a n e n t m e n t a t e n t a i d i s p o s t a p e r a l a 
I l u i t a o l a d e f e n s a e n u n a s i t u a c i ó b é l l i c a , s i n ó q u e m é s a v i a t e r a e m -
p r a t c o m a v i l l a d e s t i n a d a a l d i v e r t i m e n t o l ' e s t i u e i g . L a b i b l i o t e c a d e 
c o n t i n g u t j u r í d i c , m o r a l , r e l i g i ó s , i p u r a m e n t l i t e r a r i d e v i a é s s e r c u s t o -
d i a d a a l l l o c h a b i t u a l d e r e s i d é n c i a . 
L n l a t r a n s c r i p c i ó d e i s m a n u s c r i t s h e m o b s e r v a t l e s r e g l e s h a b i t u á i s 
d e s u b m i s s i ó a l e s p a r t i c u l a r i t a t s d e l ' o r i g i n a l , a f e g i n t pe í n o s t r e c o m p -
t e l a p u n t u a c i ó o m u d a n t - l a , i c o n v e r t i n t e n m a j ú s c u l e s a l g u n e s i n i c i á i s 
q u e n o h o e r e n a l d o c u m e n t p r i n c i p a l , d ' a l t r a b a n d a e s c r i t a m b p r o u 
c o r r e c c i ó p e r u n p r o f e s s i o n a l d e l a p l o m a . N o h e m d u b t a t a c o r r e g i r e l s 
p o c s e r r o r s e v i d e n t s . D e t e r m i n a d e s f o r m e s , c u r i o s e s p e r u n a o a l t r a r a ó , 
són d e i x a d e s c o m l ' o r i g i n a l d i n s l a t r a n s c r i p c i ó d e l t e x t , p e r o h o m l e s 
c o r r e g e i x a l V o c a b u l a r i . P e r e x e m p l e , e l m o t pell q u a n a l n o s t r e e n t e n d r e 
t é l a s i g n i l i c a c i ó d e pé l . L a p e l l a d o b a d a i c o n v e r t i d a e n p e g a u t i l i t z a b l e 
s o l é s s e r d e n o m i n a d a cidr 
N o v o l e m c l o u r e a q ü e s t e s r a t l l e s d ' i n t r o d u c c i ó s e n s e r e t r e u n h o -
m e n a t g e d ' a m i c a l a f e c t e a l s e n y o r J o s e p S e r r a R o s s e l l ó , q u e a b a n s d e 
d e s c a n s a r e n l a p a u d e l S e n y o r , e n s gu i á i gu iá m o l t s d ' a l t r e s i n v e s t i g a -
d o r s p e l s c a m i n s d e l ' A r x i u a l ' I n s t i t u t M u n i c i p a l d ' H i s t o r i a d e B a r c e -
l o n a . S e m b l a v a q u e e l t e n i a r e p r o d u í t d i n t r e l a s e v a t e s t a . 
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